










































































































































































全 体（n＝87） 男 子（n＝42） 女 子（n＝45）
プレ ポスト t値 プレ ポスト t値 プレ ポスト t値
1.友だちがあやまってきてもゆるさない（＊） 3.11（0.70） 3.41（0.54） 4.13＊＊＊ 3.08（0.75） 3.29（0.46） 1.67 3.12（0.64） 3.52（0.39） 5.10＊＊＊
2.友だちの気持ちになって考えている 2.62（0.71） 3.22（0.62） 7.56＊＊＊ 2.43（0.64） 3.18（0.46） 7.17＊＊＊ 2.80（0.72） 3.25（0.74） 3.98＊＊＊
3.友だちの気持ちになって行動している 2.47（0.70） 3.16（0.63） 10.25＊＊＊ 2.32（0.70） 3.18（0.56） 9.82＊＊＊ 2.60（0.67） 3.13（0.68） 5.54＊＊＊
4.友だちがこまっていたらやさしくする 3.16（0.71） 3.39（0.37） 2.91＊＊ 3.00（0.74） 3.35（0.48） 3.38＊＊ 3.31（0.64） 3.42（0.50） 1.04
5.だれにでもいいところはあると思う 3.06（0.52） 3.21（0.77） 1.78 3.13（0.53） 3.24（0.75） 0.89 3.02（0.50） 3.17（0.78） 1.63
項目合計得点 2.88（0.41） 3.27（0.32） 10.00＊＊＊ 2.79（0.44） 3.25（0.32） 7.04＊＊＊ 2.96（0.35） 3.30（0.32） 7.45＊＊＊




プレ ポスト t値 プレ ポスト t値
1.友だちがあやまってきてもゆるさない（＊） 2.91（0.74） 3.37（0.49） 3.64＊＊ 3.26（0.62） 3.45（0.51） 2.23＊
2.友だちの気持ちになって考えている 2.11（0.40） 3.06（0.52） 10.34＊＊＊ 3.05（0.67） 3.36（0.61） 2.95＊＊
3.友だちの気持ちになって行動している 2.06（0.41） 2.91（0.50） 9.22＊＊＊ 2.81（0.70） 3.36（0.62） 5.98＊＊＊
4.友だちがこまっていたらやさしくする 2.60（0.49） 3.23（0.42） 6.21＊＊＊ 3.62（0.37） 3.52（0.40） 1.00
5.だれにでもいいところはあると思う 2.86（0.43） 3.00（0.76） 1.04 3.24（0.53） 3.38（0.51） 1.52
項目合計得点 2.50（0.23） 3.11（0.30） 10.95＊＊＊ 3.19（0.21） 3.41（0.27） 5.61＊＊＊

























項 目 プレ ポスト t値
1.友だちの気持ちになって考えている 2.87（0.84） 2.97（0.72） 2.04＊
2.友だちの気持ちになって行動している 2.65（0.81） 2.97（0.72） 4.33＊＊＊
3.友だちが困っていたら優しくする 2.55（0.82） 3.10（0.62） 8.29＊＊＊
項目合計得点 2.69（0.78） 3.01（0.63） 7.83＊＊＊






1.友だちの気持ちになって考えている 2.30（0.63） 2.53（0.55） 2.89＊＊
2.友だちの気持ちになって行動している 2.07（0.50） 2.65（0.65） 5.75＊＊＊
3.友だちが困っていたら優しくする 1.88（0.32） 2.79（0.55） 11.30＊＊＊
項目合計得点 2.08（0.41） 2.65（0.46） 12.42＊＊＊
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Appendix1.第1回道徳授業指導案
学習活動（☆:主な発問，○予想される児童の反応） 指導上の留意点
導
入
1.「雨」の作者である星野富弘について知る。
○誰が書いた文字なんだろう。
○廊下に花の絵が飾ってあった。
○手足が不自由で，車椅子で生活をしているんだ。
・作者が口に筆をくわえて練習を始めたころの文字を見せる。
・校内に飾ってある作者の他の作品を想起させる。
・作者の日常生活の様子（VTR）を視聴し，手足が不自由になっ
た経緯や創作活動への取り組みの理解を促す。
展
開
Ⅰ
2.「雨」を読んで話し合う。
☆少女はどうして作者の後を心配そうについていったのか。
○手足の不自由な作者が雨に濡れていたから。
○無事に家まで帰れるのか心配だったから。
○作者が困っていることがあったらお手伝いをしよう。
☆作者が家に到着するのを確認した少女の気持ちはどうか。
○雨の中だったが，無事に家に着くことができてよかった。
○心配だったけど，これで安心できる。
○お手伝いすることがなくてよかった。
☆少女に礼を伝えた作者の気持ちはどうか。
○気を遣ってくれてありがとう。
○君のやさしさがうれしかったよ。
・作者の手足が不自由であること，雨が降っていることを確認する。
・自分以外の相手の立場について考えさせる。
・作者に礼を言われた少女の気持ちについて考えさせる。
・少女のやさしさに気づき，声をかけた作者の配慮を確認する。
・少女のやさしさは直接的な言動として作者に関わったものではな
いが，深く伝わったものであることを考えさせる。
展
開
Ⅱ
3.RP資料を読み，困っている相手をみたらどんな対応ができる
のかを考える。
☆このような場面だったら，どんな言葉をかけたらいいか。
○何か分からないことある？
○A小学校タイムは低学年の子と遊ぶ時間だよ。
○今日は●●で遊ぶから一緒に行こう。
☆声をかける際にどんなことに気をつけるといいか。
○いきなり後ろからだと相手が驚く。
○声の大きさや顔の表情も大事だ。
4.3.の場面をもとに，SSTを行う。
○いろいろな声のかけ方がある。
○笑顔で言うと緊張している相手が安心する。
○お礼を言われると自分もうれしくなる。
・声をかけられる相手の気持ちを押さえる。
・どんなことから相手が困っていると考えられるのかを確認する。
・代表者でRPを実施し，各役割で感じたことをシェアする。
RP:声をかける児童声をかけられる児童周囲で見ている児童
・配慮すべき事項は板書で確認する（適切な言い方・言葉など）。
・教員でモデルを示し，適切な行動の示唆を与える。
・児童からあげられた適切なスキルを整理し，提示する。
ターゲットスキル:声をかける自分も一緒に行く教えるなど
・5名程度の小グループで役割を交換し，相互にリハーサルとフィ
ードバック，シェアリングを行う。
・教員は各グループを巡回し，適宜フィードバックに加わる。
ま
と
め
5.まとめ
☆SSTで練習したスキルはどんなところで活用できるか。
○友だちが分からないことがあるときに助けてあげられる。
○授業中や休み時間に困っている人に声をかけられる。
・SSTで習得できたスキルを日常生活でも般化できるよう促す。
（いわたき だいじゅ 総合教育センター）
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Appendix2.第2回道徳授業指導案
学習活動（☆:主な発問，○予想される児童の反応） 指導上の留意点
導
入
1.誰に対しても，どんなときも親切にできるかを問いかける。
○周りの友だちにはできている。
○あまり話したことのない友だちにはどうだろう。
○親切にするのが難しいのはどんなときだろう。
・親切にしたり，親切にしてくれるのはどんな人たちなのか。また，
そのときの気持ちはどのようなものなのかを想起させる。
・普段できている親切な行動や思いやりをもった接し方であるが，
誰にでも，どんなときでもできているのかを振り返らせる。
展
開
Ⅰ
2.「レジにて」の前半を読む。
☆並んでいるレジに割り込まれた時の主人公の気持ち。
○私が先に並んでいたのに。
○自分勝手に割り込んできて頭に来る。
☆割り込みをした大人の落とし物に気付き，主人公はどのよう
なことを考えただろうか（吹き出しへの記入を促す）。
○マナーを守れない人には教えたくない。
○教えてあげた方がいいが，腹が立っている。
○これを落とすと，この人は困るだろうな。
3.「レジにて」の後半を読む。
☆礼も言わずに立ち去った大人に対し，主人公はどのようなこ
とを考えただろうか（吹き出しへの記入を促す）。
○せっかく教えてあげたのに，ひどい。
○教えない方がよかったかもしれない。
○自分はいいことができたからそれでいい。
☆レジ係の言葉を主人公はどのように受け止めたか。
○やっぱり教えてあげてよかった。
○親切にしたほうが気持ちがいい。
○褒められてうれしかった。
・主人公はきちんとマナーを守っているのに，それを守れない大人
に対して腹が立っていることを確認する。
・後半の展開は示さず，前半のみを提示する。
・自分に嫌な思いをさせた相手であること，あまり親切にするのを
ためらってしまう相手であることを確認する。
・自分にとって腹立たしい，不愉快なことをした相手であっても，
親切に，思いやりをもった行動をとることができるのかを考えさ
せる。
・自分の親切が相手に伝わらなかった場合でも，親切にすることが
できるのかを考えさせる。
・親切にすることの価値について示唆していく。
・親切にすること，思いやりをもつことの喜びを振り返らせる。
・レジ係の言葉により，主人公が救われた部分を確認する。
展
開
Ⅱ
4.RP資料を読み，状況によって，どのような思いやりをもった
行動ができるのかを考える。
☆このような場面だったら，どのようなことができるか。
○ボディタッチして落ちている消しゴムを示す。
○自分が拾ってあげる。
☆声をかける際にどんなことに気をつけるといいか。
○黙って親切な行動をすることもできる。
○顔を見ないと親切にされても心配になる。
5.4.の場面をもとに，SSTを行う。
○いろいろな方法で人に親切にできる。
○自分ができる親切を考える。
○親切にしてもらえるとうれしい。
○勇気を出して親切にすると自分も気持ちがよくなる。
○仲直りのきっかけになるかもしれない。
・周囲が集中しており，声を発すのも憚られることを確認する。
・親切にする行動は一つではないことを示唆していく。
・代表者でRPを実施し，各役割で感じたことをシェアする。
・「レジにて」と同様の状況であることを振り返る。
RP:声をかける児童声をかけられる児童周囲で見ている児童
・配慮すべき事項は板書で確認する（適切な言い方言葉など）。
・適切な行動や動作などに関しても板書していく。
・教員でモデルを示し，適切な行動の示唆を与える。
・児童からあげられた適切なスキルを整理し，提示する。
ターゲットスキル:黙って拾う教える示すなど
・5名程度の小グループで役割を交換し，相互にリハーサルとフィ
ードバック，シェアリングを行う。
・教員は各グループを巡回し，適宜フィードバックに加わる。
ま
と
め
6.まとめ
☆SSTで練習したスキルはどんなところで活用できるか。
○どんなときでも親切にすることができる。
○言葉以外の方法でも親切にすることができる。
・SSTで習得できたスキルを日常生活でも般化できるよう促す。
